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1- Ahmet Cevdet paşa (1822-1893)
"***a m ,aa Büyü]V'T ırk alimi ve devlet r damı (Pilevne) nin cenubundaki Lofça ka­
sabasında doğmuştur. Babası Hac i İsmail ağa, annesi Topuzoğlu ailesinden Âjrşe 
Sümbül hanımdır. Soyu esasen Kırkkiliseli olup 18 inci asır başında Lofça’ya 
geçmişler ve Cevdet Paşanın ecdadından Yular kıran Ahmet ağa Baltacı Mehmet 
paşanın maiyetinde "Prut" ta büyük Petroyu yenen orduda bulunmuştur. Diğer 
bir ceddi de Lofça*da müftü imiş.
Ahmet Cevdet,meMfeketinde ilk tahsilini gördükten sonra 1839 da yani
17 yaşlarında iken İstanbula gelmiş ve medreseye girerek icazet almış ve mü­
derris olmuştur. Fakat medresenin haricinde de Acamceyi ve okuduğunu anlıya- 
cak derecede Fransızca’yı iğrenmiş ve riyaziye,Tarih,Coğrafya,Felsefe,Tabii- 
yat heyet gibi bahislere de çalışmıştır .Pek genç yaşında zamanının âlimleri 
ve Devlet adamları nazarında ehemmiyet kazanmıştı. Sadrazam Büyük Reşit paşa 
onu himaye etmişti. Cevdet efendi İstanbul camilerinde dersler veriyordu.İs­
tanbul muallim mektebine de müdür olmuştur. Reşit paşa tarafından yetiştiril­
miş olan Fuat ve Ali paşalarla tanışmıştı. 1848 de hamisi Fuat paşa ile Bük­
reş’e gitmiş ve onunla birlikte Bursada bir Alman*m kitabından da istifade 
ederek "Kavaidi Osmaniye"yi yazmışlardı ki sonraları yalnız başına Cevdet pa- 
Şa tarafından ikmal edilmiştir. Fuat paşa ile Mısır*a da giderek biraz buluş­
muş, 1853 te yani Kırım muharebesi esnasında Abdülhamit oba bir Tarih kitabı 
yazmasını emretmiş. Bu Tarih meşhur "Tarihi Cevdet" tir ki 1774 ten 1852 ye 
yani küçük Kaynarca muahedesinden Yeniçerilerin ilgasına kadar olan vak’aları 
muhtevidir. Ertesi sene bu Tarih*in ilk üç cildini padişaha takdim edince ken­
dine Vakanüvislik vazifesi verilmiştir. İki sene sonra Mecellenin muamelât 
kısmını neşretmiş ve "Meclis ahkamı Adliye"azalığma ve reisliğine tayin olun­
muştu.
1864 te Vezir olmuş ve Mecelle cemiyeti reisliğine getirilmiştir. 
Bundan sonra Halep,Bursa,Maraş,Yanya ve iki d§f*a Suriye valiliklerinde bulun­
muştur. üç def*a Maarif nazırı,iki def*a Adliye nazırı, bir def*a Dahilice, 
bir def* a da Ticaret nazırı ve yine bir kerre de ğ ur ay i Devlet ikinci Reisi 
olmuştur o Devlet işlerinden çekildikten sonra da çalışmakta devam etmiş,de­
ğerli bir aile brbası sifatiyle kızlarını ve oğlunu yetiştirmiştir. Oğlu 3e- 
dad beyle kızları Fatma,Aliye ve Emine Semihe hanımlar da muharrirdirler. 
Cevdet paşa kısa bir hastalıktan sonra 1895 Mayıs*inin 24-25 gecesi (Bebek} 
te ölmüş,Fatih türbesi civarına gömülmüştür.
12 ciltlik tarihinden mada 6 ciltlik "Kısası Enbiya" sı vardır ki 
bundaki açık ve güzel Türkçe Halk Edebiyatının mükemmel bir “rre.ğidir• Bunlar­
dan mada İbni Haldun tarihinin mukaddimesi,Belagatı Osmaniye,Malumatı ITafıa, 
Takvimi Edvar, (Miyarı,Sedad) ve (Adabı Sedad) isimli eserleri vardır.Cevdet 
paşa hakkında kızı Fatma Aliye hanımın (Cevdet paşa ve zamanı) isimli bir ese­
ri," İsmail Hakkı beyin (3C1V üncü asrın) Türk muharrirleıi )"serisi arasında 
Cevdet paşa isimli birer risalesi ve M.Cevdet beyin de Tedrisat mecmuasının 
39dIo.lu nüshasında çıkan oek kıymetli bir tetkiki vardır.
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